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Vorwort D Foreword D Préface 
Diese Darstellung fußt auf der vom 
SAEG 1981 herausgegebenen Ver-
öffentlichung „EG-Rohstoffbilanzen 
1975-1978". Sie enthält im wesentli-
chen globale Angaben je Roh-
stoffe1) über die Versorgungslage 
der Gemeinschaft im Jahre 1980 im 
Vergleich zu 1979 und zu einigen 
nach Maßgabe der Erzeugung bzw. 
des Verbrauches wichtigen Drittlän-
dern. Detailliertere EG-Zahlen kön-
nen auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt werden. Hinweise zur 
Methode siehe o. a. Veröffentli-
chung. 
This booklet follows the SOEC publi-
cation EC raw materials balance 
sheets 1975-78 issued in 1981. It 
contains essentially aggregate fig-
ures for raw materials (1) on the 
supply situation of the Community 
for the year 1980 compared with 
1979 and with several third-country 
producers and consumers of raw 
materials. More detailed EC figures 
can be provided on demand. For all 
information on the methods used 
please refer to the above-mentioned 
publication. 
Cette brochure fait suite à la publi-
cation de l'OSCE «Bilans CE de 
matières premières 1975-1978» 
parue en 1981. Elle contient essen-
tiellement des données globales, 
par matière première (1), sur la 
situation d'approvisionnement de la 
Communauté pour l'année 1980, en 
comparaison avec 1979 et avec 
quelques importants pays tiers pro-
ducteurs et consommateurs de 
matières premières. Des chiffres CE 
plus détaillés peuvent être fournis 
sur demande. Pour tous renseigne-
ments sur la méthode, on peut se 
reporter à la publication mentionnée 
ci-dessus. 
(1) Fe-Bilanz siehe in Vierteljahresheft „Eisen 
und Stahl" Nr. 3, 1981. 
(1) For the Fe balance sheet see Quarterly 
Iron and Steel Bulletin, No 3/1981. 
(1) Pour le bilan Fe, voir bulletin trimestriel 
«Sidérurgie» n° 3/1981. 


























„darunter": teilweise Aufgliederung einer 
Summe 




Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffen­
den Reihe verwendeten Einheit oder 
Dezimale) 




Angabe bzw. Addition muß aus logischen 
Gründen unterbleiben 
Sehr unsichere Angabe 







Variations in stocks 
Total 
'among which': the breakdown is only 
partial 





Negligible (generally less than half the 
smallest unit or decimal of the heading) 
Figure not available 
Average 
Approximately equal to 
Revised 
No figure for logical reasons 
Very doubtful figure 






























































European Community without Greece 


































Variations de stocks 
Total 
«dont»: présence de certaines subdivi­
sions du groupe général 




Donnée très faible (généralement infé­
rieure à la moite de la dernière unité ou 
décimale des nombres mentionnés sous 
la rubrique) 
Donnée non disponible 
Moyenne 
Environ égal à 
Révisé 
Pas de données au point de vue logique 
Donnée très douteuse 
Office statistique des Communautés euro­
péennes 




























Rép. d'Afrique du Sud 
Zaïre 
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(ï) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9. da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(1) Σ D, F, I.. . . Ψ Total EUR 9. because EUR 9 
without intra­Community trade. 
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Χ + Δν Σ 
541(1) 3 235(1) 
553(1) 3 364(1) 
503 1 414 
503 1 374 
249 0 787 
286 0 868 
113 12 646 

















395 2 545 





148 1 886 
201 1 796 
1 012 1 061 
1 025 1 068 
(1) Σ D, F, Ι . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(1) Σ D. F, I φ Total EUR 9. because EUR 9 
without intra­Community trade. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 
1000 t 





































































































































































































































































































































(') Σ D. F. Ι . . . . * Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(<) Σ D, F. I . . . . Φ Total EUR 9. because EUR 9 
without intra-Community trade. 















































































































































































































































































































































(') Σ D. F. Ι y. Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(2) Einschl. Neuschrott (ca. 8 000 t/Jahr). 
(3) Nur Erze. 
(ï) Σ D, F, I * Total EUR 9, because EUR ! 
without intra­Community trade. 
(2) Incl. new scrap (about 8 000 t/year). 
(3) Only ores. 
(1) Σ D, F, I . . . . * Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Y compris chutes neuves (env. 8 000 t/an). 
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(') Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(ï) Σ D, F. I . . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 





Consolidated balance sheets 
Metal content (1) 
Bilans consolidés 
Teneur en métal (') 
10001 





















































Ρ, Pv M 


























2 000 9(4) 
2150 : 1 {*) 







































































































































(1) Ohne Μη in Stahlschrott. 
(2) Zur Gewährleistung der Geheimhaltung für 
IRL auch keine getrennten Angaben über 
NL und DK. IRL. NL und DK jedoch in 
EUR 9. 
(3) Nur Erze und Fe/Mn­Legierungen. 
(*) Nur Erze. 
(') Without Μη in steel scrap. 
(2) In order to guarantee the secrecy of IRL. no 
separate figures are given for NL or DK. IRL, 
NL and DK are, however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) Only ores and Fe/Μη alloys. 
(«) Only ores. 
(3) 
Sans Mn dans les ferrailles d'acier. 
Pour garantir le secret de IRL pas de données 
séparées non plus pour NL et DK. IRL, NL et DK 
compris toutefois dans EUR 9. 
Seulement minerais et alliages Fe/Mn. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 











































































































































































































































































































C) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . # Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
( ' ) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D. F, I . . . . # Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
('| Données CE estimées par l'OSCE. 
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(1) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D. F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Nur Ferrochrom. 
(5) Nur Erze. 
(ï) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(<) Only ferro­chromium. 
(5) Only ores. 
(1) Données CE estimées par COSCE. 
(2) Σ D. F, Ι . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(■*) Seulement ferrochrome. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 





















































































































































































































(Μ EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2} Zur Gewährleistung der Geheimhaltung für 
NL auch keine getrennten Angaben über 
IRL und DK. NL, IRL und DK jedoch in 
EUR 9. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Nur Erze. 
(5) Nur Erze und Oxide. 
Í1) EC data estimated by SOEC. 
(2) In order to guarantee the secrecy of NL, no 
separate figures are given for IRL or DK. NL, 
IRL and DK are, however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Only ores. 
(5) Only ores and oxides, 
(ï) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Pour garantir le secret de NL, pas de données 
séparées non plus pour IRL et DK. NL, IRL et DK 
compris toutefois dans EUR 9. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Seulement minerais. 











































































































































































































































































































(1) Einschließlich geringer Mengen Ta und V. 
(2) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(3) Σ D, F. I . . . . Ψ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(4) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(5) Nur Erze. 
(ï) Including small quantities of Ta and V. 
(2) EC data estimated by SOEC. 
(3) Σ D, F, I φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(*) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(5) Only ores. 
(ï) Y compris petites quantités de Ta et V. 
(2) Données CE estimées par l'OSCE. 
(3) Σ D. F, I . . . . Φ Total EUR 9. car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(4) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 














































































































































































































χ + ΔΥ Σ 
80(2) 338(2) 
45(2) 287(2) 
80 ­ 267 
96 ­ 269 
23 ­ 57 
1 ­ 39 
5 ­ 7 
15 20 
8 9 
4 ­ 6 
43 ­ 78 
35 ­ 62 
_ _ _ 
­




327 1 362 
320 907 






132 : : 
( t ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
( 1 ) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, because EUR ! 
without intra­Community trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
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(ï) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(+) Nur NE­Schrott. 
(i) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Only non­ferrous scrap. 
(1) Données CE estimées par lOSCE. 
{2) Σ D, F. I φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
{3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 




























































































































































































































































































( 1 ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(*) Ferrovanadin. 
(ï) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I.. . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
[*) Ferro­vanadium. 
(1) Données CE estimées par lOSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 






Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 



































































































































































































































































































(1 ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Nur Erze. 
P) EC data estimated by SOEC. 
{2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
{3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(*) Only ores. 
(ï) Données CE estimées par I'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
























































































































































































































































































































( 1 ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . * Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
( ι ) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F. I . . . . # Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 































































































































































































































































































































(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . * Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Nur Metall. 
(«) Nur Erze. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) Only metal. 
(4) Only ores. 
(ï) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I. . . . φ Total EUR 9. car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Seulement métal. 














































































































































































































































































































































( ' ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . ψ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Ti aus titanhaltigen Schlacken. 
(') EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, because EUR £ 
without intra­Community trade. 
(3) Ti from slags containing Ti. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 







































































































































































































































































































( ' ) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9. da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(ï) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . . # Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(') Données CE estimées par I'OSCE. 
(2) Σ D. F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9. sans 
échanges intracommunautaires. 
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('} I D , F. I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(2) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(3) Einschl. F aus phosphatischen Erzen. 
(*) Nur Erze u. natürlicher Kryolith. 
(1) 
(2) 
Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
With compensation of the intra­Community 
trade. 
Including F from phosphatic ores. 
Only ores and natural cryolite. 
(1) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(3) γ compris F des minerais de phosphates. 





Consolidated balance sheets 























































































































































































































































































































(') Σ D. F. Ι . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(<) Σ D, F. I . . . . φ Total EUR 9. because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(1) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
27 
Bilanzkennziffern Ratios of the balances 
0 1979-80 
























































































































































EC raw materials imports (1) 
Metal content 
Importations CE 
































































































































































































































































































































































(i) M aus der konsolidierten Bilanz (EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunftsnachweis. 
Ρ) M of consolidated balance sheet (EUR 9). 
(2) Including quantities from unspecified coun­
tries. 
(ï) M du bilan consolidé (EUR 9). 




EC raw materials imports (1) 
Metal content 
Importations CE 
de matières premières (1) 
























































































































































































































­ 5 0 
­ 4 
+ 53 
­ 7 1 
­ 2 0 
­ 1 8 
­ 2 0 
­ 1 7 
­ 9 





­ 3 2 
+ 2 
+ 2 
­ 1 5 
+ 13 




­ 3 8 
­ 7 
+ 59 













































(<) M aus der konsolidierten Bilanz (EUR 9). 
(*) Einschl. Mengen ohne Herkunftsnachweis. 
(1) M of Consolidated balance sheet (EUR 9). 
(2) Including quantities from unspecified coun­
tries. 
(1) M du bilan consolidé (EUR 9). 




EC raw materials imports (1) 
Metal content 
Importations CE 
de matières premières (1) 




























Rép. Afrique du Sud 
Autres 
Σ 







































































































































































































Rep. of South Africa 
Others 
Σ 











( ' ) M aus der konsolidierten Bilanz (EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunftsnachweis. 
* F­ bzw. P20s­Inhalt. 
(ï) M of consolidated balance sheet (EUR 9). 
(2) Including quantities from unspecified coun­
tries. 
F respectively P2O5 content. 
(1) M du bilan consolidé (EUR 9). 
(ζ) γ compris quantités d'origine indéterminée. 
Teneur en F. respectivement P2O5. 
31 
Weltrohstoffvorräte World raw materials reserves Réserves mondiales 





































































































































































































































































34 500 (2) 
( ι ) Metallinhalt bzw. sonstiger Reingehalt / Metal content or other net content / Teneur en métal ou autre teneur nette. 
(2) Stofftonnen / Gross tonnes / Tonnages bruts. 
Quellen/Sources: 
Minerai commodity summaries 1980­82 ­ Bureau of Mines ­ United States Department of the Interior. 







Kopf der Bevölkerung (1) 
Raw materials consumption 
per capita (1) 
Consommation de matières 
premières par habitant (ï) 



















D F I NL B-L UK IRL DK 
NL B-L UK IRL DK 
EUR 9 D 
( Ί Bevölkerungszahl : Mitte 1979 
F I B-L UK 










( ' | Population : milieu 1979 
35 
Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung (ï) 
Raw materials consumption 
per capita (1) 
Consommation de matières 
premières par habitant (1) 








Cr EUR 9 
Mo EUR 9 
g 20 
EUR 9 
I1) Bevölkerungszahl : Mitte 1979 
36 
D F I NL B-L UK IRL DK 
D F I NL B-L UK IRL DK 
D F I NL B-L UK IRL DK 















(') Population : milieu 1979 
Rohstoffverbrauch je 
Kopf der Bevölkerung (1) 
Raw materials consumption 
per capita (1) 
Consommation de matières 
premières par habitant (1) 

















Hg EUR 9 
Ti 
D F I NL B­L UK IRL DK 
EUR 9 D 
I1) Bevölkerungszahl : Mitte 1979 
I NL B­L UK 
(') Population : mid­ 1979 
USA 
50 g 
Sb EUR 9 
■ ■ EUR 9 
D 
D 
F I NL 



















(') Population : milieu 1979 
37 
Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und 
Zahlungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und soziale 
Bedingungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 








1 Allgemeine Statistik 
2 Allgemeine Regionalstatistik 
3 Statistik der Drittländer 
1 Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konten nach Produktionsberei-
chen 
4 Geld und Finanzen 




2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschädigung 
5 Sozialschutz 
6 Lohne und Gehälter 
1 Industrie, Allgemeines 
2 Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirtschaft, Allgemeines 
2 Landwirtschaft, Erzeugung und 
Bilanzen 
3 Landwirtschaft. Preise 
4. Landwirtschaft, Gesamtrech-
nungen 




2 Außenhandel der Gemein-
schaft, Allgemeines 
3 Außenhandel mit Entwicklungs-
ländern 
1. Verschiedene Statistiken 
2 Verschiedene Mitteilungen 
Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance end 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social condi-
tions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fishe-
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